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ABSTRACT
Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11n merupakan salah satu varian 802.11 yang digunakan untuk koneksi secara
wireless ke jaringan. dan varian ini dapat menjalankan algoritma khusus yang digunakan adalah Minstrel-HT. Namun berdasarkan
studi literatur, diketahui bahwa algoritma Minstrel-HT belum dapat melakukan adaptasi data rate pada saat terjadinya collision,
walau mode RTS/CTS  telah diaktifkan untuk mengatasi hal tersebut. Pada penelitian ini, diajukan algoritma Minstrel-CDHT 
dengan menerapkan pengaktifan RTS/CTS secara dinamis dan digunakan pada saat pengiriman frame data gagal WLAN 802.11n.
Pengembangan dan implementasi algoritma Minstrel-CDHT dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sesuai metode penambahan
model source code algoritma baru pada NS-3.26 yang diberi nama minstrel-cdht-wifi-manager.cc dan minstrel-cdht-wifi-manager.h.
Untuk menjadi bahan perbandingan maka dilakukan juga simulasi dengan algoritma Minstrel-HT yang menggunakan mekanisme
pengaktifan mode RTS/CTS secara statis dan Minstrel-HT tanpa mekanisme mode RTS/CTS. Kemudian dilakukan pengujian
pengiriman data menggunakan atau tanpa Aggregate MAC Protocol Data Unit (AMPDU). Hasil pengujian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa algoritma Minstrel-CDHT sudah berfungsi dalam menjalankan adaptasi rate berdasarkan kondisi collision
maupun dalam kualitas kanal dan algoritma Minstrel-CDHT juga berhasil melakukan pengiriman data tanpa atau menggunakan
AMPDU pada WLAN 802.11n. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa adaptasi rate algoritma Minstrel-CDHT  menghasilkan
throughput yang lebih tinggi yaitu pada empat spatial stream  throughput yang dihasilkan  mencapai 30 Mbps dibandingkan dengan
algoritma Minstrel-HT dan Minstrel-HT-RTS/CTS sebesar 29 Mbps.
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